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主体的・対話的な国語科学習に誘う発問とは 
－説明的な文章を読むことに関して－
Question Asking That Leads to Active and Interactive Japanese 
Learning:  
―About Reading Explanatory Texts― 
長谷川 栄子・松田 智子 

























































































































































































































































































































































































































































全国学力・学習状況調査報告書 小学校国語 文部科学省国立教育政策研究所（平成30） 
『対話力を育てる－「共創型対話」が拓く地球時代のコミュニケーションー』多田孝志（2006）教育出版 
『誰もがつけたい説明力』井上一郎著(2005)明治図書 
『読解力を育てる！小学校国語 定番教材の発問モデル 説明文編 アクティブラーニング型授業づくりの
ヒント』井上一郎編著(2015)明治図書 
『「読解力」を伸ばす読書活動－カリキュラム作りと授業づくり－』井上一郎著（2005）明治図書 
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